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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В настоящее время безопасность 
жизнедеятельности личности на дорогах является одной из глобальных ценностей 
человечества. Это обусловлено потенциальной опасностью дорожного движения и 
процесса его интенсификации для человека и общества. В ноябре 2009 г. в 
г. Москве по инициативе ООН проведена Первая всемирная министерская 
конференция по безопасности дорожного движения: «Время действовать!» По 
предложению участников конференции Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций на 64 сессии объявила период с 2011 по 2020 год 
Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Это 
обуславливает потребность формирования у граждан знаний, умений, навыков и 
опыта безопасного поведения на дорогах. Выполнение данной задачи востребовало 
подготовку специалистов по обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
дорогах в системе педагогического образования: сформировать у выпускников 
вузов по специальности 033300 «Безопасность жизнедеятельности», получивших 
квалификацию учителя безопасности жизнедеятельности, компетенцию 
безопасности жизнедеятельности на дорогах. Действующими нормативными 
правовыми актами установлено, что подготовка будущих специалистов в области 
безопасности жизнедеятельности осуществляется по основным образовательным 
программам, утвержденным Министерством образования и науки по согласованию 
с МВД и МЧС РФ. Обучение будущих специалистов по таким программам 
обеспечивает интеграцию знаний, умений и навыков в единую систему, которая 
обуславливает формирование новых, важнейших для сохранения жизни в XXI 
веке, компетенций, одна из которых компетенция безопасности 
жизнедеятельности на дорогах. В структуру этой компетенции должны войти 
теоретические знания о факторах, сущности, структуре безопасности на дороге; 
умения и навыки выявления и предотвращения на дороге опасностей и утроз, 
способных нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам 
человека, а также обеспечения на дороге собственной безопасности и безопасности 
других людей. 
Состояние разработанности проблемы исследования. Изучение 
нормативных правовых актов, специальной литературы свидетельствуют о 
наличии основ теоретической базы по исследуемой проблеме. В ряде 
международных договоров и нормативных правовых актов Российской Федерации 
определяются и регламентируются вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности личности на дорогах (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995 г.; Указ Президента РФ № 1042 от 
22.09.2006 r. «0 первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения»; Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 «0 
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения 
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в 2006-2012 годах»; Постановление Правительства РФ № 1090 от 23.10. 1993 г. «О 
правилах дорожного движения»). 
Теоретическим основам безопасности посвящены исследования зарубежных 
(Р. Арон, Г. Киссенджер, У. Липпман, Дж. Розентау, К. Уолтц и др.) и российских 
(И.А. Алехина, А.И. Васильева, О.А. Белькова, И.Н. Глебова, О.Н. Русак, 
Ю.И. Дерюгина, М.В. Демин, М.И. Дзлиева, А.Н. Кольева, Г.В. Осипова, 
А.К. Першина, В.С. Пирумова, О.В. Писарь, В.П. Сальникова, А.И. Субетrо, 
А.Д. Урсула, А.В. Шершнева, А.Т. Хлопьева, А.К. Шаваева и др.) ученых. 
И.А. Алехиным разработаны новые подходы к совершенствованию методологии и 
теории безопасности систем жизнедеятельности в современном образовании; 
развиты положения дидактики по вопросам социально-педагогического 
сопровождения безопасности учащихся; разработаны инновационные технологии 
безопасности в системе образования. Им также определены теоретико­
методологические и прикладные педагогические положения в развитии теории 
безопасности образовательных систем; выявлена роль военного образования в 
обеспечении безопасности образовательных систем в Российской Федерации. 
Социологические исследования в области безопасности проводились такими 
исследователями, как У. Бек, И.Я. Богданов, Э. Гидденс, В.Н. Кузнецов, 
В.С. Лямин, Н.Р. Маликова, А.А. Прохожев, В.П. Шерстюк, П. Штомпка и др. 
Безопасность в контексте коэволюционного и устойчивого развития рассмотрена 
Е.И. Глушенковой, В.И. Даниловым-Данильяном, С.И. Дорогунцовым, 
Н.Н. Моисеевым и др. Механизмы формирования культуры безопасности 
представлены в исследованиях В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской, 
М.В. Сорокиной, В.В. Токарева, Е.И. Тупикина, В.Н. Мошкина и др. Методика 
преподавания основ безопасности жизнедеятельности разработана в трудах 
С.В. Белова, В.И. Зубкова, А.В. Ильицкой, А.Ф. Козьякова, А.Т. Смирнова, 
Б.О. Хренникова и др. Региональную систему профилактики дорожно­
транспортного травматизма обосновали Р.Н. Минниханов, И.А. Халиуллин, 
Л.Г. Ахметшина. Процесс формирования транспортной культуры и безопасности 
на дороге изучили Б.Е. Боровским, И.К. Коршаковым, А.М. Якуповым. 
Теоретические основания профессионального образования отражены в 
работах С.Я. Батышева, В.М. Жураковского, Э.Ф. Зеера, В.С. Леднева, 
Г.В. Мухаметзяновой, П.Ф. Кубрушко, З.Г. Нигматова, А.М. Новикова, 
Г.М. Романцева, З.С. Сазоновой, И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко и др. Возможности 
«ТехнологнзациН>> педагогического процесса разработаны в трудах В.П. Беспалько, 
Б.С. Блум, В.В. Гузеева, М.В. Кларина, Г.И. Кириловой, П.Ф. Кубрушко, 
Б.Т. Лихачева, Е.С. Полат, З.П. Сазоновой, Г.К. Селевко, Н.Е. Щурковой, 
М.А. Чошанова, В.В. Юдина, R.Q. Dave, W. Flitner, D. Rowntree, Т. Sakamoto. 
Характеристика модульно-компетентностного подхода к профессиональному 
образованию дана в работах В.И. Бл . , ,_ И.А. Зимней, 
Д.А. Иванова, Н.В. Кузьмино d;;{i;;:~~Jt:М~~'i\!i:·ii~;Jf11 .. }f;Eiш' нтрофанова, ~ ~1\_ \1 =.· \ ~hf\~пг~·nrrr. . ~ tt . -
- · or ?" '\';1~Qtt.". ~~t 
11 <t '''1 ll't1 u б lt\);l\\'i.ITC ка 
t ~1."Н.И.Лнб11t ' - ·11.oro 
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Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова, Н.Б. Пугачевой, Дж. Равен, Л.А. Петровской, 
А.В. Хуrорского, В.Д. Шадрикова. Концепции формирования личности компетентного 
специалиста разработаны А.А. Вербицким, Ф.М. Гумеровым, Е.А. Климовым, 
Н. В. Кузьминой, Г.В. Мухаметзяновой . 
Однако в научной литературе не разработаны теоретико-методологические 
основания формирования безопасности жизнедеятельности на дорогах как 
компетенции будущего педагога; не дана характеристика компетенции 
безопасности жизнедеятельности на дорогах (БЖДЦ) будущего педагога и не 
представлена технология ее формирования; не выявлен педагогический потенциал 
модульно-компетентностного подхода в практике обеспечения Бждц. 
Таким образом, актуальность исследования вызвана обострением 
противоречия между объективной необходимостью обеспечения БЖДД и 
отсутствием теоретико-методологических и методических основ формирования у 
будущего педагога компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах на 
основе модульно-компетентностного подхода. 
Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему 
исследования: каковы 
процесса 
теоретические 
формирования обеспечение 
безопасности жизнедеятельности на 
компетентностного подхода. 
основания и научно-методическое 
у будущего педагога компетенции 
дорогах на основе модульно-
Объект исследования: процесс формирования компетенции безопасности 
жизнедеятельности на дорогах у будущего педагога. 
Предмет исследования : теоретическое обоснование и научно-методическое 
обеспечение формирования у будущего педагога компетенции безопасности 
жизнедеятельности на дорогах на основе модульно-компетентностного подхода. 
Актуальность проблемы, предмет исследования обусловили выбор темы: 
«Формирование безопасности жизнедеятельности на дорогах как компетенции 
будущего педагога». 
Цель исследования: разработать теоретические основания и научно­
методическое обеспечение процесса формирования компетенции безопасности 
жизнедеятельности на дорогах у будущего педагога на основе модульно­
компетентностного подхода. 
Гипотеза исследоваии11: процесс формирования у будущего педагога 
компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе модульно­
компетентностного подхода будет эффективным, если: 
определены сущность, структура и содержание безопасности 
жизнедеятельности личности на дорогах на основе модульно-компетентностного 
подхода, ориентирующего субъектов педагогического процесса на формирование у 
них компетенции в данной области ; 
- создана целостная концепция формирования у будущего специалиста 
компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах, включающая 
б 
теоретические знания о факторах, сущноСП! н структуре безопасности 
жизнедеятельности на дорогах н их ннтернорнзацню; умения н навыки выявления 
н предотвращения опасности на дорогах в целях обеспечения безопасноСП! 
дорожного движения; готовность к безопасному поведению на дорогах ; 
- разработана драйв-тренажерная технология формирования у будущего 
специалиста компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах, 
представляющая собой систему специально организованных занятий-практикумов, 
моделирующих разнообразные дорожные ситуации н направленных на 
комплексное освоение знаний н умений, обеспечивающих безопасное поведение 
личности на дорогах; 
- выявлены педагогические условия (разработка н внедрение инновационного 
научно-методического обеспечения; построение системы профессиональной 
подготовки будущего специалиста на нtrrеrратнвной основе; организация в вузе 
ннформацнонно-собьП11йной среды; создание интерактивной социальной 
инфраструктуры с учетом педагогических требований) формирования у будущего 
специалиста компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах ; 
- определены критерии, показатели и уровни сформнрованностн у будущего 
специалиста компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах . 
Цель н гипотеза определили задачи исследования, которые обусловили 
логику изложения научного материала: 
1) теоретически обосновать сущность, структуру н содержание безопасности 
жизнедеятельности личности на дорогах на основе модульно-компетенпюстного 
подхода; 
2) создать целостную концепцию формирования у будущего специалиста 
компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе модульно­
компетентностного подхода; 
3) раскрыть содержание н обосновать драйв-тренажерную технологию 
формирования у будущего специалиста компетенции безопасности 
жизнедеятельности на дорогах на основе модульно-компетентностного подхода; 
4) выявить критерии, показатели н уровни сформнрованностн у будущих 
специалистов компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах; 
5) экспериментально проверить драйв-тренажерную технологию 
формирования у будущего специалиста компетенции безопасности 
жизнедеятельности на дорогах . 
Методологической основой исследования стали: 
- диалектическая теория познания; общие диалектические принципы 
взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата, единичного, особенного н 
общего ; единство преемственности н поступательности (традиций н инноваций); 
интерпретация целостности (конкретного) как единства многообразия 
(Д.П . Горский , А.Ф. Зотов, В.В. Ильин, Б.М. Кедров, В.А. Лекторский , Т.И . Хилл, 
Ф. Энгельс и др.); 
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модульно-компетентностный подход к 
образовательного процесса (В.И. Блинов, И.А. Зимняя, 
А.М. Новиков и др.); 
проблемам учебно-
Г.В. Мухаметзянова, 
- концептуальные идеи о проектировании новых квалификационных и 
компетентностных требований к подготовке специалистов адаптивного типа 
(Г.В. Мухаметзянова, О.Г. Грохольская, В.М. Жураковский, Э.Ф. Зеер, 
И.Я. Зимняя, В.В. Сериков, А.М. Новиков и др.); 
- теории и концепции личностного становления человека как активного 
субъекта, преобразующего мир и себя (К.А. Абульханова-Славская, 
Л.И. Анцыферова, А.А. Деркач, А.В. Петровский, А.Н. Славская, 
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.). 
Теоретическую основу исследования составили основополагающие 
положения о: 
непрерывном образовании (В.С. Леднева, Г.В. Мухаметзянова, 
А.М. Новиков, П.Ф. Кубрушко и др.); 
- личностно-ориентированном образовании (А.Г. Асмолов, Е.В. Бордовская, 
О.Г. Грохольская, А.В. Петровский, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, 
И.С. Якиманская и др.); 
технологизации учебно-образовательного процесса (В.Ф. Башарин, 
В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, З.С. Сазонова, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, 
В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, Г.П. Щедровицкий и др.); 
- закономерностях профессионального становления будущего специалиста 
(О.А. Абдуллина, Н.Е. Астафьева, Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.П. Беляева, 
И.А. Зимняя, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.К. Сергеев, 
В.А. Сластенин, В.В. Сериков, А.Н. Ходусов, И.С. Якиманская и др.); 
- безопасности систем жизнедеятельности в современном образовании 
И.А. Алехина и становлении культуры безопасности личности О.Г. Грохольской; 
- сущности и содержании безопасности жизнедеятельности личности на 
дорогах (Л.Г. Ахметшина, Б.Е. Боровский, Р.Н. Минниханов, И.А. Халиуллин, 
Э.С. Цыганков и др.). 
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 
использовались следующие методы исследования: 
- теоретические (научный анализ специальной литературы и учебных 
материалов по рассматриваемой проблеме, изучение и обобщение педагогического 
опыта по проблеме исследования, контент-анализ, кластерный анализ, 
моделирование); 
социолого-педагогические (наблюдение, опрос, беседы, тестовые 
испытания, экспертная оценка, анализ случая, мониторинг, action research, ролевые 
и деловые игры, сравнение настоящих высказываний и суждений будущих 
специалистов с предыдушими); 
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- экспериментальные (вариативные тест-драйвы, занятия-практикумы на 
тренажерах, констатирующий срез, организация и проведение формирующего 
эксперимента); 
- статистический анализ и содержательная интерпретация результатов 
исследования, их математическая обработка, группировка. 
База нсследовани11: ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманнтарно­
педагогнческнй университет» (ТГГПУ), ГОУ ВПО «Елабужский государственный 
педагогический университет» (ЕГПУ), ГОУ ВПО «Уфимский государственный 
педагогический университет» (БГПУ), ГОУ ВПО «Российский государственный 
педагогический университет нм. А.И . Герцена» (РГПУ нм. Герцена), 
государственное учреждение «Научный центр безопасности жизнедеятельности 
детей» (ГУ «НЦ БЖД» ). 
Исследование проводилось с 2004 по 2011 год в три последовательных 
этапа: 
Первый (рекогносцирующий) этап (2004-2006 гг.) - изучение психолого­
педагогнческой литературы по исследуемой проблеме, педагогического опыта, 
определение темы, цели, объекта, предмета исследования, формулирование 
гипотезы, конкретизация задач, поиск и обоснование теоретико-методологической 
основы исследования, разработка программы опытно-экспериментальной работы. 
Второй (поисковый) этап (2006-2009 гг.) - теоретическое обоснование 
сущности, структуры и содержания безопасности жизнедеятельности личности на 
дорогах на основе модульно-комnетентностного подхода; создание целостной 
концепции и драйв-тренажерной технологии формирования у будущего 
специалиста компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе 
модульно-компетентностного подхода; выявление педагогических условий 
формирования у будущего педагога компетенции безопасности жизнедеятельности 
на доро1-ах. 
Третий (завершающий) этап (2009-2011 гг.) - экспериментальная апробация 
драйв-тренажерной технологии формирования у будущего педагога компетенции 
безопасности жизнедеятельности на дороl'ЗХ на основе модульно­
компетентностного подхода; выявление критериев, показателей и уровней 
сформнрованности у будущего специалиста компетенции безопасности 
жизнедеятельности на дорогах; осмысление и обобщение результатов 
исследования; обработка полученных данных; уточнение теоретических выводов, 
определение перспектив изучения исследуемой проблемы. 
Исходные методологические позиции позволили представить 
предварительную концепцию исследования как единый определяющий замысел 
работы, совокупность ведущих идей, раскрывающих сущность исследуемого 
педагогического процесса. Основная концептуальная идея исследования состоит 
в том, что безопасность дорожного движения - это не только одна нз 
составляющих обеспечения охраны жизни, здоровья человека и его имущества, но 
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и общественное благо, представляющее собой совокупность материальных 
(источники получения информации о безопасности дорожного движения, 
образовательные услути по обучению правилам безопасного поведения на дорогах, 
транспортная инфраструктура, средства организации дорожного движения) и 
духовных (признание безопасности дорожного движения как глобальной ценности 
человечества; осознание приоритетности соблюдения правил дорожного 
движения; понимание необходимости предотвращения на дороге опасностей и 
угроз, способных нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно 
важным интересам человека) ценностей, связанных с обеспечением безопасности 
дорожного движения. Вместе с тем, официальные статистические 
данные свидетельствуют о том, что несоизмеримо большое количество людей 
гибнет и получают травмы в результате дорожно-транспортных 
происшествий, виновниками которых становятся в равной степени все категории 
участников дорожного движения. Одной из существенных причин этой 
проблемы является не исследованность совокупности педагогических механизмов 
подготовки граждан, как к участию в дорожно-транспортных отношениях 
(пешеход, пассажир, водитель), так и к обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на дорогах: не разработана технология 
формирования готовности личности к безопасному поведению на дороге; 
отсутствует сущностная характеристика совокупности знаний, умений, 
навыков, необходимых для безопасной жизнедеятельности на дороге. 
Безопасность на дороге - одна из основных потребностей личности. Но для 
обеспечения такой безопасности личность должна позиционировать себя как ее 
субъект. А для этого необходимо, чтобы у каждого человека была сформирована 
способность выявления и предотвращения опасности и обеспечения личной 
безопасности на дороге. Поэтому подготовка будущих специалистов, способных к 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на дороге, становится одной из 
важнейших задач общества и профессиональной педагогики. Современный 
выпускник профессиональной школы, получивший квалификацию учителя 
безопасности жизнедеятельности, должен быть компетентным в 
области безопасности жизнедеятельности на дорогах, то есть осознающим 
приоритетность соблюдения правил дорожного движения; понимающим 
необходимостъ предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных 
нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам 
человека; готовым к упреждающим действиям по предотвращению 
опасностей и угроз на дороге; способным адекватно реагировать 
на различные опасные ситуации с учётом своих 
возможностей. Теория безопасности жизнедеятельности это сложная 
многопрофильная и междисциплинарная отрасль знания, требующая 
концептуально-теоретического и специально-эмпирического объяснения и 
анализа. 
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Научная новизна исследовании заключается в следующем: 
1) теоретически обоснован nроцесс формирования безоnасности 
жизнедеятельности на дорогах как комnетенции будущего сnециалиста, 
отражающей когнитивные, дисnозиционные и ассеnтивные характеристики 
личности; 
2) создана модель региональной системы обесnечения безоnасности 
жизнедеятельности на дорогах, основанная на nринциnах nартисиnативности, 
неnрерывности. кластерности, nродуктивности, nерсонификации, nревентивности, 
охватывающая все социально-возрастные груnnы населения и наnравленная на 
формирование в регионе единого информационно-технологического nространства 
no безоnасности жизнедеятельности на дорогах; 
3) разработана целостная концепция формирования у будущего сnециалиста 
комnетенции безоnасности жизнедеятельности на дорогах на основе модульно­
комnетентностного nодхода, включающая совокуnность nринциnов; модель 
региональной системы обесnечения безоnасности жизнедеятельности на дорогах; 
драйв-тренажерную технологию и nедагогические условия ее реализации; систему 
мониторинга формирования комnетенции безоnасности жизнедеятельности на 
дорогах; а также критерии, nоказатели и уровни сформированности у будущих 
сnециалистов данной комnетенции; 
4) разработана и научно-методически обоснована драйв-тренажерная 
технология формирования у будущего сnециалиста комnетенции безоnасности 
жизнедеятельности на дорогах на основе взаимосвязи всех комnонентов учебно­
образовательного nроцесса (мотивационного, целевого, содержательного, 
nроцессуально-деятельностного, контрольно-оценочного); 
5) выявлены nедагогические условия (разработка и внедрение 
инновационного научно-методического обесnечения; nостроение системы 
nрофессиональной nодготовки будущего сnециалиста на интегративной основе; 
организация в вузе информационно-событийной среды; создание интерактивной 
социальной инфраструктуры с учетом nедагогических требований) реализации 
драйв-тренажерной технологии в образовательной nрактике. 
Теоретическая значимость исследовании заключается в том, что: 
1) раскрыта сущность модульно-комnетентностного nодхода, выстуnающего 
методологическим основанием формирования у будущих сnециалистов целостного 
nредставления о БЖДД и ориентирующего субъектов nедагогического nроцесса на 
усвоение и развитие у них данной комnетенции; 
2) разработана система мониторинга формирования у будущего сnециалиста 
комnетенции безоnасности жизнедеятельности на дорогах, nредставляющая собой 
неnрерывную научно-обоснованную диагностико-nрогностическую оценку 
усвоения знаний, умений, навыков и оnыта в области безоnасности дорожного 
движения, основанная на nринциnах системности, функциональности, 
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прозрачности, компаративизма и выполняющая диагностическую, коррекционную, 
прогностическую функции; 
3) обосновано модульно-компетентностное построение учебного курса 
«Безопасность на дороге и в общественном транспорте», обуславливающее 
формирование у будущих специалистов основных понятий о чрезвычайных и 
опасных ситуациях, возникающих на дороге, в общественном транспорте, в 
повседневной жизни, а также о последствиях этих ситуаций для здоровья и жизни 
человека; выработку у них осознанного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих, соблюдению правил дорожного 
движения; приобретение способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных условиях, адекватно реагировать на различные опасные 
ситуации с учетом своих возможностей; 
4) выявлены критерии (когнитивность, аксиологичность, конативность), 
показатели и уровни (компетентный, знаниевый, нигилистский) сформированности 
у будущих специалистов компетенции безопасности жизнедеятельности на 
дорогах на основе модульно-компетентностного подхода. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны и 
научно обоснованы методические рекомендации по оптимизации отбора и 
структурирования содержания учебных и методических материалов по 
формированию у будущих специалистов компетенции безопасности 
жизнедеятельности на дороге, включающие вариативные тест-драйвы, занятия­
практикумы на тренажерах, специальные конкурсы и акции по безопасности 
дорожного движения, учебно-методический комплекс «Безопасность на дороге и в 
общественном транспорте». 
Предложенные в диссертационном исследовании эффективные механизмы 
формирования безопасности жизнедеятельности на дорогах как компетенции 
будущего специалиста нашли свое отражение: 
в республиканских целевых программах по повышению безопасности 
дорожного движения в Республике Татарстан в 2006-2012 гг.; 
в обосновании приоритетных направлений деятельности по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на дорогах (БЖДЦ) в РТ (Постановление 
Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 25.04.2009 г. № 1); 
в «Концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах в 
Республике Татарстан до 2020 Г» (Постановление Кабинета Министров РТ от 
30 мая 2011 г. № 439). 
Материалы исследования могут быть использованы для совершенствования 
учебных курсов в системе подготовки будущих специалистов по направлению 
«Безопасность жизнедеятельности», а также при разработке республиканских 
целевых программ по повышению безопасности дорожного движения и 
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Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения 
до 2020 г. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 
опорой на современные педагогические концепции; методологической 
обоснованностью исходных теоретических позиций; использованием научных 
методов исследования, адекватных его задачам и логике, качественного и 
количественного системного анализа; опытно-экспериментальной проверкой 
основных положений выдвигаемой гипотезы. 
Апробация и внедрение результатов исследования в профессионально­
педагогическую практику проходили на всех этапах исследования. Результаты 
исследования отражены в 102 публикациях автора, в том числе в 20 статьях в 
изданиях, рекомендованных к публикации ВАК Минобрнауки РФ, 4 монографиях, 
1 концепции, 4 республиканских целевых программах по повышению 
безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, 42 учебно­
методических изданиях. 
Результаты исследования докладывались на заседаниях лаборатории 
специальной и практической подготовки и методологических семинарах в 
Институте педагогики и психологии профессионального образования РАО, 
республиканских семинарах-совещаниях МОиН РТ и инспекторов по пропаганде 
БДД подразделений ГИБДД ОВД по РТ, а также были представлены на 
международных и российских симпозиумах и конференциях, посвященных 
проблемам безопасности дорожного движения и профессионального образования: 
Первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного 
движения «Время действовать» (г. Москва, 2009 г.); Международнwх научно­
практических конференциях: «Stockholm Intemational Fairs & Congress Centre» 
(г. Стокгольм, 2009 г.); European Congress and ExhiЬition оп Intelligent moЬility - IТS 
for sustainaЫe transport of persons and goods in urban regions (г. Лион, 2011 г.); 
«Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» (г. Санкт­
Петербург, 2004, 2006, 2008, 2010 гг.); «Современные проблемы безопасности 
жизнедеятельности: опыт, проблемы, поиски решения» (г. Казань, 2010 г.); 
«Автомобиль и техносфера» (ICATS' 2011) (г. Казань, 2011 г.); «Актуальные 
проблемы безопасности жизнедеятельности и защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях» (г. Ставрополь, 2010 г.) «Автошкола» (г. Сочи, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 гг.); научно-технической конференции «Безопасность. 
Технологии. Управление» (г. Тольятти, 2011 г.); всероссийских научно­
практических конференциях: «Здоровьесберегающее образование: опыт, 
проблемы, прогнозы» (г. Казань, 2007 г.); «Гуманитарная составляющая 
профессионального образования» (г. Казань, 2010 г.); «Подготовка специалистов 
безопасности жизнедеятельности в свете стандартов третьего поколения 
(магистратура и бакалавриат)» (г.Санкт-Петербург, 2010 г.); «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях» (г.Санкт-Петербург, 2010 г.); республиканских научно-
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практических конферен11иях: «Использование результатов мониторирования 
общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения в системе 
совместной деятельности министерств и ведомств с ГИБДД МВД по Республике 
Татарстан» (г. Казань, 2008 г .) ; «Качество, эффективность, перспективы БДД» 
(г. Казань, 2009 г.); всероссийском семинаре руководящих работников автошкол 
«Актуальные вопросы реформирования системы подготовки водителей 
транспортных средств. Проблемы и перспективы развития» (г. Москва, 2009, 
2010 гг .) и др. 
Личное участие автора заключается в получении научных результатов, 
из.ложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах, теоретической 
разработке основных концептуальных идей и положений исследования. 
Диссертационное исследование является результатом многолетней научно­
педагогической работы автора в системе высшего профессионального образования 
и государственном учреждении «Научный центр безопасности жизнедеятельности 
детей». 
Струк-rура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 
заключения. Содержит 18 рисунков, 13 таблиц, 9 схем, список использованной 
литературы и приложения. 
На защиту выносятся: 
1. Сущность модульно-компетентностного подхода, выступающего 
методологическим основанием формирования у будущих специалистов целостного 
представления о безопасности жизнедеятельности на дорогах и ориентирующего 
субъектов педагогического процесса на усвоение и развитие у них данной 
компетенции. 
2. Модель региональной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на дорогах, основанная на принципах партисипативности, 
непрерывности, кластерности, продуктивности, персонификации, превентивности, 
которая охватывает все социально-возрастные группы населения и направлена на 
формирование в регионе единого информационно-технологического пространства 
безопасного поведения на дорогах. 
3. Драйв-тренажерная технология формирования у будущего специалиста 
компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе взаимосвязи 
всех компонентов учебно-образовательного процесса (мотивационного, целевого, 
содержательного, процессуально-деятельностного, контрольно-оценочного); 
4. Педагогические условия (разработка и внедрение инновационного научно­
методического обеспечения; построение системы профессиональной подготовки 
будущего специалитса на интегративной основе; организация в вузе 
информационно-событийной среды; создание интерактивной социальной 
инфраструктуры с учетом педагогических требований) реализации драйв­
тренажерной технологии в образовательной практике. 
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5. Система мониторинга формирования у будущего специалиста 
компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах, представляющая собой 
непрерывную научно-обоснованную диагностико-прогностическую оценку 
усвоения знаний, умений, навыков и опыта в области безопасности дорожного 
движения, основанная на принципах системности, функциональности, 
прозрачности, компаративизма и выполняющая диагностическую, коррекционную, 
прогностическую функции. 
6. Критерии (когнитивность, аксиологичность, конативность), показатели и 
уровни (компетентный, знаниевый, нигилистский) сформированности у будущих 
специалистов компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе 
модульно-компетентностного подхода. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована ее 
актуальность; определены основные характеристики исследования - объект, 
предмет, цель, задачи, гипотеза, методологические подходы и концептуальные 
положения; охарактеризованы уровни сформированности компетенции Бждц у 
будущего специалиста (БС); сформулированы положения, выносимые на защиту и 
отражающие основные результаты; определена научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы. 
В первой главе «Безопасность жнзнеде11тельности на дорогах как 
направление современных педагогических знаний» проведен сравнительный 
анализ зарубежного, отечественного и регионального опыта формирования 
навыков БЖДЦ; выявлены социальные и психолого-педагогические предпосылки 
формирования компетенции Бждц. Безопасность как философская категория 
представляет собой форму выражения жизнеспособности и жизнестойкости 
объектов материального мира. С одной стороны, безопасность - одно из 
важнейших условий существования и развития личности, выступающее гарантом 
реализации конституционных прав и свобод и обеспечивающее защищенность 
жизненно важных интересов от внешних угроз. С другой стороны, безопасность -
одна из основных потребностей личности, которая, однако, выступает как активная 
сила только в критических, экстремальных ситуациях, побуждая организм 
мобилизовать все силы для борьбы с угрозой. Таким образом, безопасность - это 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности. 
Безопасностъ жизнедеятельности представляет собой динамичное 
образование, своевременно и адекватно реагирующее на меняющиеся опасности и 
угрозы в процессе деятельности человека, обуславливающее формирование 
основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, 
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих, а также приобретение способности сохранять жизнь и здоровье в 
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неблагоприятных условиях, адекватно реагировать на различные опасные 
ситуации с учетом своих возможностей. 
Один нз с~руктурообразующнх компонентов безопасности 
жизнедеятельности - безопасность дорожного движения. По данным официальной 
статистики, на дорогах мира каждый год гибнет более одного миллиона человек, 
более 50 миллионов получают травмы. Такой уровень дорожного травматизма 
дорого обходится экономике, в большинстве стран поглощая от 1 % до 3% ВВП. 
Европейский совет министров транспорта (ЕСМТ) установил общую задачу для 
всех своих стран-членов: снизить к 2012 г. число смертных случаев на дорогах на 
50 % по сравнению с 2000 г. 
Анализ зарубежного опыта обеспечения безопасности дорожного движения 
показал, что для формирования безопасности жизнедеятельности личности на 
дорогах необходима реализация следующих условий: управление скоростью; 
полная недопустимость вождения в состоянии опьянения; использование ремней 
безопасности; улучшение качества дорог; повышение конс~руктнвной 
безопасности транспортных средств; снижение рисков для начинающих водителей; 
с~рахованне автомобиля и здоровья водителя и пассажиров; разработка 
профилактических программ (по безопасности перевозки детей в школу и нз 
школы, безопасности работы общественного транспорта и дорожных грузовых 
перевозок); создание информационной программы NCAP («Программа оценки 
новых автомобилей»); проведение по решению ООН - в странах участниках 
международной Недели безопасности дорожного движения. 
В России число нарушений правил дорожного движения примерно в полтора 
раза превышает количество транспортных средств. Зафиксирована о~етлнвая 
тенденция роста агрессивности водителей. Превышение скорости, выезд на полосу 
встречного движения, управление транспортным средством в нетрезвом виде стали 
причиной почти 70% дорожно-транспортных происшествий с пос~радавшнмн. 
Ежегодный ушерб, по оценкам Мннэкономразвнтия РФ, составляет около 2,5% 
ВВП. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в РФ, в 2009 г. составило одну треть от числа погибших во всей 
Европе. 
Анализ отечественного опыта обеспечения безопасности дорожного 
движения позволил выявить следующие важные условия формирования 
безопасности жизнедеятельности личности на дорогах: разработка норматнвно­
правового обеспечения, включающего федеральные и региональные законы, указы 
Президента РФ, Постановления Правительства, федеральную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»; активизация 
деятельности ведомств и комиссий, ответственных за безопасность дорожного 
движения по всей «управленческой вертикали»; организация ннформацнонно­
пропаганднстской работы с целью повышения правового сознания, концентрации 
общественного внимания на вопросах безопасности дорожного движения, 
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усвоения основных понятий об опасных ситуациях на дороге и последствиях для 
здоровья и жизни человека; активизация работы с детьми, подростками и 
молодежью по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 
совершенствование контрольно-надзорной деятельности обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Анализ зарубежного и отечественного опыта безопасности дорожного 
движения показал, что условия формирования безопасности жизнедеятельности 
личности на дорогах связаны с предупреждением опасного поведения участников 
дорожного движения; совершенствованием организации движения транспортных 
средств и пешеходов; развитием системы оказания помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных происшествий. Педагогический процесс 
безопасности дорожного движения направлен на профессиональную подготовку 
БС по безопасности жизнедеятельности и формированию компетенции БЖДД на 
основе модульно-компетентностного подхода. 
Выявлены социальные (конституционное право человека на охрану жизни и 
здоровья; негативное влияние дорожно-транспортных происшествий на человека, 
общество и финансово-экономическое развитие государства; вариативные модели 
взаимодействия объектов и субъектов дорожного движения («человек 
транспортное средство», «человек - дорога», «человек - транспортное средство -
дорога», «пешеход - водитель», «пассажир - водитель», «водитель - водитель»); 
мониторинг общественного мнения по проблемам безопасности дорожного 
движения; создание информационно-образовательных сайтов в Интернете по 
безопасности дорожного движения, рассчитанных на разные аудитории 
пользователей; организация информационно-просветительской деятельности по 
пропаганде безопасности жизнедеятельности в условиях дорожного движения; 
обсуждение проблем безопасности жизнедеятельности на научных конференциях, 
симпозиумах и семинарах регионального, и всероссийского и международного 
уровней) и психолого-педагогические (потребность личности в безопасности и 
защищенности жизненно важных интересов от внешних угроз; изучение основ 
безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях разного 
уровня; включение в перечень направлений подготовки и специальностей 
профессионального образования безопасности жизнедеятельности; проведение 
специальных акций («Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый 
водитель», «Зебра», «Безопасное колесо», автопробеги по местам боевой славы и 
др.); создание Концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности на 
дорогах в Республике Татарстан до 2020 года) предпосылки формирования 
безопасности жизнедеятельности личности на дорогах. 
Во второй главе «Теоретико-методологические основания формирования 
безопасности жизнедеятельности на дорогах как: компетенции будущего 
педагога»: создана целостная концепция формирования у будущего специалиста 
компетенции БЖДД на основе модульно-компетентностного подхода; 
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теоретически обоснованы сущность, структура и содержание безопасности 
жизнедеятельности личности на дорогах; определены и научно обоснованы 
принципы формирования безопасности жизнедеятельности на дорогах как 
компетенции БС; разработана модель региональной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на дорогах. 
Модульно-компетентностный подход рассматривается в диссертации как 
современный коррелят системного, интегративного, дифференцированного, 
акмеологического, контекстного подходов, который обуславливает у БС 
готовность к эффективному выполнению профессиональных задач. В 
образовательной практике модульно-компетентностный подход предполагает 
разработку компетентностных моделей выпускников профессиональной школы, 
которые должны обладать совокупностью знаний и умений, обеспечивающих 
способность быстро адаптироваться к внешним изменениям среды, обнаруживать 
и ставить проблемы, решать нестандартные задачи. 
Обосновано формирование БЖДД как компетенции БС, отражающей 
когнитивные, диспозиционные и ассептивные характеристики личности. БЖДД 
как компетенция БС представляет собой интегративное качество личности, 
влияющее на формирование мировоззренческих основ современных проблем 
жизнедеятельности; усвоение теоретических знаний о факторах, сущности и 
структуре безопасности дорожного движения и психологических знаний в объеме, 
обеспечивающем готовность личности к безопасному поведению на дороге; 
приобретение способности выявления и предотвращения опасности и обеспечения 
личной безопасности на дороге. БЖДД как компетенция БС включает следующие 
интегральные характеристики личности: 
когнитивные (от лат. cognitio - знание)- позитивное мышление; 
целостное представление о БЖДД; осознание необходимости соблюдения правил 
дорожного движения; предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных 
нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека; 
диспозиционные (от лат. dispositio - расположение) - устойчивая 
направленность личности на безопасное поведение на дороге; ответственное, 
уважительное отношение к собственной безопасности и безопасности других 
людей; психологическая устойчивость в условиях опасности или угрозы, 
возникающей на дороге; 
ассептивные (от лат. asseptive - открытость) - умения и навыки 
обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах; готовность к 
упреждающим действиям по предотвращению опасностей и угроз; способность 
адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих 
возможностей. 
Определены и научно обоснованы следующие принципы формирования 
БЖДД как компетенции БС: 
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партисипативности, предусматривающий вариативные формы 
социального партнерства учреждений профессионального образования с 
министерствами, ведомствами и комиссиями, ответственными за организацию и 
безопасность дорожного движения, в процессе формирования БЖДД как 
компетенции БС и регулирующий обновление содержания формирования данной 
компетенции с учетом изменений правил дорожного движения; 
непрерывности, обуславливающий системную целостность 
специальных акций («Зеленый огонек», «Школа дорожных наук», «Школьный 
автобус», «Автосессия», «Автоледи» и др.) и образовательных программ по 
основам БЖДД в вертикальной и горизонтальной структуре образовательного 
процесса; формирование у обучаемых готовности обучаться всю жизнь ( «loпg life 
educatioп» ); 
кластерности, направленный на интеграцию целевого, 
мотивационного, содержательного, процессуально-деятельностного, контрольно­
оценочного компонентов педагогического процесса формирования БЖДД как 
компетенции БС; 
продуктивности, обеспечивающий формирование у БС готовности к 
безопасному поведению на дороге посредством участия в разработке и реализации 
научно-образовательных и научно-производственных проектов по БЖДД (слеты 
юных инспекторов движения; создание и внедрение системы автоматической 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения; развитие транспортной 
инфраструктуры; помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно­
транспортных происшествий; создание информационно-образовательных сайтов 
по безопасности дорожного движения; деятельность картклубов и др.); 
- персонификации, обуславливающий интегрированное и целенаправленное 
воздействие на развитие свойств субъектности; формирование устойчивого, 
осознанного и позитивного отношения к безопасности дорожного движения; 
определение у каждого БС индивидуальной траектории развития компетенции 
БЖДД; 
- превентивности, заключающийся в предупреждении опасного поведения 
на дорогах участников дорожного движения; разработке профилактических 
программ и организации информационно-пропагандистской работы с целью 
обеспечения БЖДД. 
Совокупность данных принципов обеспечивает системную целостность 
содержания, форм, методов и условий процесса формирования БЖДД как 
компетенции БС. 
Разработана и обоснована модель региональной системы обеспечения БЖДД 
(схема 1 ). Качественное отличие модели состоит в том, что она включает разные 
блоки деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения (взаимодействие между всеми заинтересованными 
министерствами и ведомствами; создание условий для безопасности 
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дорожного движения; организация агитационно-пропагандистской работы; 
организация непрерывной системы образования по основам безопасности 
жизнедеятельности на дорогах с учетом изменяющихся условий дорожного 
движения; совершенствование материально-технической базы), 
охватывает все социально-возрастные группы населения и направлена на 
формирование в регионе единого информационно-технологического пространства 
по формированию Бждц. 
Определены функции взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан по 
обеспечению БЖДЦ всех участников дорожного движения, которые 
обуславливают отношение к безопасности дорожного движения как 
общественному благу (схема 2). 
Установлено, что общественное благо «безопасность дорожного движения» 
- это совокупности материальных (источники получения информации о 
безопасности дорожного движения, образовательные услуги по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах, транспортная 
инфраструктура, средства организации дорожного движения) и 
духовных (признание безопасности дорожного движения как глобальной 
ценности человечества; осознание приоритетности соблюдения правил 
дорожного движения; понимание необходимости предотвращения 
на дороге опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред (ущерб) 
жизненно важным интересам человека) ценностей, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения. 
В третьей главе «Подготовка будущего педагога к обеспечению 
безопасности жнзнеде1пельностн на дорогах» раскрыты содержание и 
обоснованы драйв-тренажерная технолоmя, система мониторинга процесса 
формирования у БС компетенции Бждц на основе модульно-компетентностного 
подхода, рассмотрено модульно-компетентностное построение учебного курса 
«Безопасность на дороге и в общественном транспорте». Установлено, что 
проектирование и реализация технологии формирования у БС компетенции в 
БЖДЦ наиболее эффективны на базе интеграционных процессов учебно­
образовательной вузовской системы, академической и отраслевой науки, 
Госавтоинспекции, заинтересованных министерств и ведомств с целью 
обеспечения согласованности и прозрачности действий каждого участника 
проекта. 
-1 Цель: создание региональной системы обеспечения БЖДД 1-
~ Условия: • социальное партнер-
Задачи: ство ГИБДД, учреж-
•разработать концепцию региональной образовательной пол!Пlfкн в области БЖдЦ, деннй образования, 
научно-методическое обеспечение; заинтересованных мн-
• создЗТh системы профнлакmкн дорожно-ЧJанспортного ЧJавматнзма, предупрежде- ннстерств и ведомств, 
14-+ ння опасного поведения учаспJнков дорожного движения и совершенствования на-
-
обшественных органн-
выков вождения; 
зацкй; 
• реализовать требования, касающиеся КОНСЧJукntвной и эксплуатационной безо-
. развитие tранспорт-
ной ннфрас11Jуктуры; 
Принципы: пасности ЧJанспортных средств и механизмов, совершенствов111Ъ контрольно- . формирование обше-
• партнснпатнвностн; надзорную деятельность; ственного мнения по 
• непрерывности; • повысlf!Ъ эффективность аварийно-спасательных работ и оказания экСЧJенной ме- проблемам безопасно-
• кластерностн; днцннской помощи пострадавшим в ДТП стн дорожного двнже-
• продуктивности; ння; 
• персонификации; ! ! • комплексное обеспе-
• превентнвностн Вариативные формы организации Методы: 
ченне формирования 
гностические; дистанционные; БЖДД; 
безопасности жизнедеятельности проектно-кейсовые; автопрнкладные; . организация агнтацн-
~ на дорогах по социально- ~ мотнвационные; дна гностические; 1++ он но-
возрастным группам (таб. 1) коррекционные; самостоятельного при- пропагандистской ра-
обретения знаний и навыков боты; 
! ! . разработка и приме-неннеэффектнвных 
Критерии: схем, методов и 
- продукn~вное взаимодействие между всеми струкгурнымн составляющими сне- средств органнзацнн 
темы формирования БЖДД; дорожного движении, 
- признание субъе~rrамн дорожного движения безопасности как глобальной ценно- систем автоматической фото-1++ стн человечества; 1++ и вндеофнксацни 
- готовность участников дорожного движения к безопасному поведению на дороге; нарушений ПДД. 
- теоретические знания о безопасности жизнедеятельности на дорогах с учетом нз-
меняющихся условий дорожного движения 
Схема 1. Модель региональной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах 
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Таблица 1 
Вариативные формы организации БЖДД по социально-возрастным группам 
Социально-возрастные группы 
Младшие Взрослое Дошкольники школьники и Молодежь 
население 
подоостки 
Изучение Умение Профильные классы Конкурсы 
ПДД, управления по подготовке («Зеленый 
приобретение велосипедом, водителей; конкурс огонек», «Школа 
умений изучение ПДД, «Автосессия»; дорожных наук»); 
управления изучение круглый стол семинары, 
велосипедом; устройства карта «Безопасность конференции; 
уголок ПДД; и освоение глазами молодежи»; круглые столы; 
дидактическая навыков акции памяти жертв автопробеги по 
игра «Азбука вождения; ДТП; направление местам боевой 
дорожного авто классы; профессиональной славы; повышение 
движения» конкурсы подготовки квалификации 
(«Безопасное «Безопасность педаrоrов 
колесо», жизнедеятельности» 
«Помоги 
первокласснику 
безопасно 
прийти в школу» 
и др.); детская 
юношеская 
автошкола 
(ДЮАШ, 
ДОСААФ) 
Игры, ЮИД 
Включение в содержание образования 
знаний по основам безопасности 
жизнедеятельности на дороге; освоение 
навыков вождения, техническоrо 
обслуживания автомототехники. 
Картинг Картинг; автошколы 
Изучение правил дорожного движения; конкурсы и акции («Внимание -
дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д.); 
мониторинг общественного мнения по безопасности дорожного движения; 
компьютерные игры; научно-методические материалы и создание 
тематических теле- и радиопередач по пропаганде безопасноrо поведения на 
дорогах для разных возрастных категорий; посещение музея ГИБДД; 
dюомиоование компетенции БЖдд. 
'--
i--
---
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, 
Безопасность жизнедеятельности на дорогах 
Человек 
Государственный Совет 
Республики Татарстан 
Совет Безопасности 
Республики Татарстан 
Автомобиль 
Дорога 
rР~-ссмот~~-;;~~-~-;р;~~~~-~;;кго;--;~~;~;; в обла-;;;:~l 
l~езопасности дорожного движения _J 
[
-·--=::::.:::-..::·:::::.=·::::::::::::.=::::::_======-=-'---···] 
Разработка основных направлений стратегии обеспечения 
- безопасности в Республике Татарстан 
--===----==---====--=--========-=--===--==--===::==...::..-::::;_-,:;::;::::-.:====---======, 
Министерство финансов РТ, Участие в подготовке республиканских целевых про- i 
Управление Федеральной на- ,_ грамм по безопасности дорожного движения с обеспече-' 
логово!! службы по Республике нием их финансирования; надзор в области страхования 
м::т:=~::::::_ [:§~:~;~~~~~;fI~;~;~z~~~~~~~ 
данской обороны и чрезвычай- оны и чрезвычайным ситуациям РТ, Министерства 
ным ситуациям Республики ,__ нугренних дел по РТ, контроль за соблюдением Правил 
Татарстан, Министерство орожного движения водителями транспортных средств 
вн нних ел по РТ 1 Министерства по делам гражданской обороны и чрезвы- 1 утре д iт::ы_:._с~а~иям ~Т, ~~нистерства_::r:_~.=~-~~:"~J 
Государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения 
Министерства внугренних дел 
по РТ 
Министерство по делам граж­
данской обороны и чрезвычай­
ным ситvациям РТ 
Министерство юстиции РТ, 
Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Татарстан 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства РТ, 
Татавтодор, Управление госу­
дарственного автодорожного 
надзора по РТ, 
РГУ "Безопасность 
дорожного движения" 
Региональная политика, координация деятельности, ре­
гиональный контроль и надзор, выполнение разрещи­
- тельных функций; согласование стандартов программ 
подготовки водителей транспортных средств, учащихся 
щкол, специалистов 
Участие в ликвидации последствий дорожно-
- транспортных происществий, оказание помощи постра­
давщим 
Координация нормотворческой деятельности исполни-] 
тельной власти РТ, обеспечение принудительного испол-
- нения административных наказаний (в виде цгrрафов) за 
нарушение Правил дорожного движения 
р~~-;-;~я ;~;;;-;;~;:;;;;~;;;;.-:;~·;·~~р~~:;;;--;~-~~~~;:у~ 
лирование; пассажирские и грузовые перевозки, в том числе перевозка круnногабаритных, тяжеловесных и 1 
опасных грузов (нормы и правила лицензирования, кон­
троль); контроль международных автомобильных перево-' 
зок; допуск российских перевозчиков к осуществлению 
,_ международных перевозок; весовой контроль транспорт­
ных средств, осуществляющих грузовые перевозки; осу­
ществление контроля за выполнением транспортного за­
конодательства 
Министерство экологии и при- Обеспечение экологической безопасности; контроль со-
родных ресурсов РТ ,_ ответствия выбросов вредных веществ транспортных 
Министерство сельского хо­
зяйства и продовольствия РТ 
средств техническим нормативам 
~ =---====-====---===-====-====0====1J Регистрация, контроль технического состояния, государ-ственный технический контроль тракгоров, других самоj 
ходных мащин и механизмов 
----·--·----------------·-------------·----------
Министерство 
здравоохранения 
Республики Татарстан 
Министерство образования и 
науки 
Республики Татарстан 
Министерство информатиза­
ции и связи РТ. государствен­
ное уч_реждение "Центр 
информационных 
технологи!! РТ", 
Республиканское агентство по 
печати и массовым коммуни­
кациям «Татмедиа» 
Министерство строительства, 
архитекгуры и жилищно­
коммунального хозяllства РТ 
Министерство промышленно-­
сти и торговли РТ, 
Инспекция Приволжского 
межрегионального управления 
Ростехрегулирования в РТ 
Министерство экономики 
РТ, Территориальны!! орган 
федеральной службы 
государственной статистики 
по Республике Татарстан 
Управление Федеральной 
службы безопасности Poccиll­
cкnll Фелеnа11ии пn РТ 
Представительство Министер­
ства иностранных дел в РТ 
Татарстанск8JI таможня 
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------···------·--·-·-----·-··----·---·--·---·-·-·"·--·-----·-·--·-------------] ! Реализация регионально!! политики и нормативное регу-
1 лирование; медицинское освидетельствование водителе!! 
1 и кандидатов в водители транспортных средств; медицин­
ское освидетельствование участников движения на со­
стояние опьянения; нормативно-методическое обеспече­
' ние предреl!совых и послереl!совых медицинских осмот-
1 ров; оказание медициискоll помощи пострадавшим в до-
~рожно-транспортных происшествиях; учет (больничная регистрация) пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях ' -==--==---=-..:.=-:..-==-::...·::==---.:=·::::.~';'.lo':.!."..;.:.-:.:::::."~-:.=.:o-•. =:::.-:::::"-==-::::::-.::::-----:.=-:=---====J 
Реализация регионально!! политики в области образова­
тельноll деятельности. согласование стандартов программ 
подготовки водителе!! транспортных средств, учащихся 
'школ. специалистов; лицензирование автошкол; обучение 
водителе!! и специалистов, контроль за соблюдением тре­
бованиll организациями, осуществляющими обучение во­
дителей, специалистов, учащихся школ 
'-----·----·-----------·--·-·-----·-·-·-·-------·---·---
г;::-:-:-----·-----·----·----·------·-----------·---------~ Проведение региональной политики в сфере информати-
зации и связи; оказание электронных услуг при проведе­
нии регистрационных деllствий, развитие фото- и видео-
! фиксации нарушений Правил дорожного движения; осу-
1 ществление контроля за информационно­
! пропагандистской деятельностью L-----·---·--·------···---·---·--·-·-----···---·-----------·----·--· 
Реализация региональной политики по градостроительст-
1 ву дорожно!! инфраструктуры; осуществление надзора за 
! строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
! улично--дорожной сети !-------·----·-·-------------·-------·---------------
Реализация региональной политики в области техническо­
' го регулирования (стандартизация. сертификация, под­
! тверждение соответствия) 
i 
---, 
Реализация регионально!! политики; учет статистическихj 
1 показателе!! в области безопасности дорожного движения 
'----------------·-----·--------·-------·-·-
E ------------·--------·----·----------J стие в обеспечении беспрепятственного проезда транспортных средств объектов государственной охраны 
~· ------------------"-------·--·------·--------·-·-·-----·---
----·-------·-------".""---------·---·--·---·-----------·-----·-, 
Обеспечение участия Республики Татарстан в междуна-1 
родном сотрудничестве по вопросам обеспечения безо-
! пасности дорожного движения 
'--------------------------------------
' Выдача паспортов на ~~н_:_:_ трансп_о~т:~е-~~д~:~J 
Схема 2. Функции исполнительных органов государственной власти Республики 
Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Республике Татарстан по обеспечению БЖДД 
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Цель драйв-тренажерной технологии формирования у БС компетенции БЖДЦ -
это усвоение развитие знаний, умений, навыков, опыта по решению задач, связанных с 
проявлением данной компетенции в области безопасного поведения на дороrах, на 
основе взаимосвязи всех компонентов учебно-образовательного процесса: 
м0111вационного, целевого, содержательного, процессуально-деятельносnюго, 
контрольно-оценочного. Данная технология направлена не только на определение и 
обоснование содержания подготовки по безопасности жизнедеятельности на дорогах и 
как системы, и на уровне отдельных учебных дисциплин, но и на ее единство с 
процессуальными (формы, методы) компонеtпаМи. Вследствие этого, содержательная 
и процессуальная части технологии диалектично взаимосвязаны и адекватно 
допоmtяют друг друга (схема 3). 
Качественное отличие драйв-тренажерной технологии формирования у 
будущего специалисrа компетенции безопасности жизнедеятельности на дороrах 
состоит в том, 'ПО она представляет собой целеустремленную систему, способную к 
самоорганизации и самоуправлению учебной деятельностью БС. Драйв-тренажерная 
технология дает возможность не только сформировать у БС целостное представление о 
БЖДД и осознать приоритетность соблюдения правил дорожного движения, но и 
усвоить умения и навыки обеспечения безопасного поведения на дороге, приобрести 
опьrr упреждающих действий по предотвращению опасностей и угроз, возникающих 
на дороге, с учетом своих возможностей . 
В диссертации обосновано модульно-компетентностное построение учебного 
курса «Безопасность на дороге и в общественном транспорте» . Целью элективного 
курса является формирование у БС целостного представления о Бждц и в 
общественном транспорте, а также приобретение компетенции обеспечения 
безопасного поведения и выявления, предотвращения опасностей и угроз, 
возникающих в данной области. Задачи, которые решаются в рамках данного 
курса: усвоение основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях, 
возникающих на дороге и в общественном транспорте, их последствиях для 
здоровья и жизни человека; побуждение и осознание необходимости соблюдения 
правил дорожного движения и формирование психологической устойчивости в 
условиях опасности или угрозы, возникающих на дороге и в общественном 
транспорте; приобретение умений, навыков и опыта обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на дорогах и в общественном транспорте и предотвращения 
опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно 
важным интересам человека; формирование способности к агитационно­
пропагандистской работе по безопасности дорожного движения и профилактике 
дорожно-транспортных происшествий. 
Достижение целей и решение перечисленных выше задач реализуются путем 
включения в курс следующих модулей: «Правила, участники дорожного движения 
и их безопасность»; «Причины и профилактика дорожно-транспортного 
травматизма»; «Основные причины ДТП и методы их предотвращения. Поведение 
,.____.!\. Задачи • \ i------.y 
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1) разработать требованНJt к отбору н стрУХ7УJ>ированию 
содержанНJt современного учебного материала по основам 
безопасности жизнедеятельности на дорогах ; 
2) создать научно-методическое обеспечение опережающеll 
подготовки БС по направлению «Безопасность жизнедея­
тельности на дорогах»; 
3) разработать механизм и1rrеграции формированю1 про­
фессионально-личнОСП1ых компетенциll и компетенции 
БЖДД 
-
~ ~ Принцип~~\ 
- партнсипативностн, 
- непрерывности, 
- кластерности, -i------.i/ 
Методы~ i------.y 
- продуктивности, 
· персонификации, 
- превентивности 
- гностические, 
- дистанционные, 
- проектно-кеllсовые, 
- автоприкладные, r-+ 
- мотивационные, 
- диагностические , 
- самостоятельного приобретения знаниll. 
l Фо~ы l 
конкурсы и акции; участие в деятельности автошкол 
(ДЮАШ; ДОСААФ); карт-клубы; мониторинг обществен­
ного мненНJt по безопасности дорожного движения ; дидак­
тические игры ; вариативные тест-драllвы; предметные 
олимпиады; занятия-практикумы на тренажерах; подготов-
ка кеllсов по проблемам безопасности жизнедеятельности r+ 
на дорогах; разработка и реализацНJt научно­
образовательных и научно-производственных проектов по 
БЖДД; модульно-компетентностное построение учебного 
курса «Безопасность на дороге и в общественном транспор-
g. 
.g. 
1 
... 
~ 
-
те» 
1\. разработка и внедрение инновв11t1онного научно- f-+ 
~ \ методического обеспечения; построение системы профес-
Условия сиональноll подготовки на иtпегративноll основе; органи-
1------.~ / зация в вузе информационно-собьrrиllноА среды ; создание 
V интерактивно!! социальноll инфрастрУХi)'ры с учетом педа­
гогических требованиll 
когнкrивность, 
аксиологичность. 
конативность 
Схема 3. Драйв-тренажерная технология формирования у будущего 
специалиста компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах 
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водителя и пассажиров в опасных ситуациях»; «Условия безопасности и правила 
поведения пассажиров в городском общественном транспорте»; «Аварийные 
ситуации, возникающие на общественном транспорте, и правила безопасного 
поведения пассажиров»; «Аварийные ситуации в метрополитене и правила 
поведения при их возникновению>; «Опасные ситуации и правила поведения на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте». 
Методика планирования и проведения занятий по курсу «Безопасность на 
дороге и в общественном транспорте» основана на общедидактических принципах 
системности, научности, фундаментализации, интеграции, сообразности, 
непрерывности, доступности, индивидуализации, наглядности. 
Мониторинг формирования у БС компетенции БЖДД, представляет собой 
непрерывную научно обоснованную диагностико-прогностическую оценку 
усвоения знаний, умений, навыков и опыта в области безопасности дорожного 
движения для принятия стратегических решений в управлении процессом 
профессиональной подготовки в сфере «Безопасность жизнедеятельности». 
Особенность данного мониторинга состоит в том, что он личностно ориентирован 
и позволяет выявить динамику профессиональной готовности БС к решению задач, 
связанных с применением компетенции безопасности жизнедеятельности на 
дорогах. Установлено, что мониторинг формирования у БС компетенции БЖДД, 
основанный на принципах системности, функциональности, прозрачности, 
компаративизма и выполняет диагностическую, коррекционную, прогностическую 
функции. 
В четвертой главе «Опытно-экспериментальная работа по 
формированию безопасности жизнедеятельности на дорогах как компетенции 
будущего педагога• выявлены педагогические условия реализации драйв­
тренажерной технологии в образовательной практике, а также предложены 
критерии, показатели и уровни оценки сформированности у БС компетенции 
БЖДД. 
Определено, что в совокупность педагогических условий реализации драйв­
тренажерной технологии входят: разработка и внедрение инновационного научно­
методического обеспечения; построение системы профессиональной подготовки 
на интегративной основе; организация в вузе информационно-собьп11йной среды; 
создание интерактивной социальной инфраструктуры с учетом педагогических 
требований. 
Выяснено, что инновационное научно-методическое обеспечение 
формирования у БС компетенции БЖДД представляет собой систему специально 
организованного взаимодействия субъектов педагогического процесса и научно­
методических разработок, определяющих задачи, этапы, формы, методы и 
критерии подготовки будущих специалистов к решению задач, связанных с 
проявлением данной компетенции в области безопасности дорожного движения. 
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Качество инновационного научно-методического обеспечения является 
показателем методологической культуры преподавателей и их педагогического 
творчества. С одной стороны, преподаватели высшей школы 
практикоориентированные специалисты, воздействующие на БС личностными 
качествами, научными достижениями, сочетающие организацию учебно­
образовательного процесса с научными исследованиями. С другой стороны. 
преподаватель ведущий субъект учебно-образовательного процесса, 
взаимодействующий с будущими специалистами на основе гуманистических 
принципов образования с целью подготовки конкурентоспособных специалистов и 
становления личности обучающихся. В качестве компонентов методологической 
культуры можно вьщелить освоение методологических (общенаучных и 
психолого-педагогических) знаний и способностей их активного применения в 
профессиональной деятельности, социально-ценностные ориентации и 
аутопсихологическую направленность. 
Установлено, что построение системы профессиональной подготовки на 
интегративной основе (интеграция образовательного учреждения с наукой и 
производством; интеграция форм и методов обучения; общего и 
профессионального знания; теории и практики; дидактических концепций; 
проблемно-тематическая и целевая интеграция дисциплин естественнонаучного. 
социо - гуманитарного и профессионального циклов; субъектная интеграция; 
интеграция формирования профессионально-личностных компетенций и 
компетенции БЖДД) обуславливает формирование у БС целостного представления 
о БЖДД, осознание приоритетности соблюдения правил дорожного движения, 
устойчивую направленность личности на безопасное поведение на дороге, 
формирование готовности к упреждающим действиям по предотвращению 
опасностей и уrроз. 
Информационно-событийная среда определяется как многомерное и 
полифункциональное окружение субъектов педагогического процесса, влияющее 
на формирование у БС мировоззренческих основ современных проблем 
жизнедеятельности, ответственного, уважительного отношения к собственной 
безопасности и безопасности других людей, психологической устойчивости в 
условиях опасности или угрозы, возникающих на дороге, а также приобретение 
умений, навыков и опыта обеспечения БЖДД. Информационная составляющая 
среды формирует предметную область знания по БЖДД. Событийная 
составляющая обуславливает организацию динамической сети взаимосвязанных 
событий, оказывающих регулирующее воздействие на понимание необходимости 
предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанести непоправимый 
вред (ущерб) жизненно важным интересам человека; отношение к собственной 
безопасности и безопасности других людей; способность адекватно реагировать на 
различные опасные ситуации с учетом своих возможностей. События, попадающие 
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в поле восприятия БС, служат предметом оценки, поводом для раздумий и 
основанием для жизненных выводов. 
Создание интерактивной социальной инфраструкrуры с учетом 
педагогических требований предполагает организацию системы продуктивного 
взаимодействия институrов социально-педагогической деятельности вуза с 
Госавтоинспекцией, общественными организациями, министерствами и 
ведомствами, заинтересованными в формировании у БС компетенции БЖДД, с 
целью интеграции учебной, профессиональной, проектной и внеучебной 
деятельности БС. Интерактивный характер социальной инфраструкrуры 
обусловлен применением в процессе формирования безопасного поведения на 
дороге таких форм, как вариативные тест-драйвы, занятия-практикумы на 
тренажерах, участие в деятельности автошкол и картклубов, мониторинг 
общественного мнения по безопасности дорожного движения, конкурсы и акции. 
Опытно-экспериментальная работа по формированию у БС компетенции 
БЖДД проводилась с 2006 по 2011 г. В опытно-экспериментальной работе 
приняли участие 88 преподавателей, 410 БС (студентов). Экспериментальную 
группу составили 48 преподавателей, работающих на факультете физкультурного 
образования, и 270 БС, обучающихся по специальности 033300 «Безопасность 
жизнедеятельности» с присвоением квалификации «Учитель безопасности 
жизнедеятельности» в ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно­
педагогический университет» (ТГГПУ). Контрольную группу составили 40 
преподавателей, работающих на факультете физической культуры, и 140 БС, 
обучающихся по специальности 033300 «Безопасность жизнедеятельности с 
дополнительной специальностью физическая культура>> с присвоением 
квалификации «Педагог безопасности жизнедеятельности и физической культуры» 
в ГОУ ВПО «Елабужский государственный педагогический университет». 
Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. 
В рамках констатирующего этапа (2006-2007 гг.) были выявлены отношение 
преподавателей к проблеме формирования безопасности жизнедеятельности на 
дорогах как компетенции БС; формы и методы формирования компетенции БЖДД 
у будущих специалистов; готовность БС к безопасному поведению на дороге. На 
данном этапе были определены следующие методы опытно-экспериментальной 
работы. Во-первых, - методы, связанные с исследованием умений и навыков БС 
предвидения и избегания опасности на дорогах (применялись вариативные формы 
наблюдения, тест-драйвы, анкетирование, анализ конкретных ситуаций (case 
study)). Во-вторых, - это методы, направленные на анализ ценностных ориентаций 
БС, представлений о безопасности жизнедеятельности (использовались 
интервьюирование, тесты, ролевые и деловые игры, сравнение настоящих 
высказываний и суждений БС с предыдущими, контент-анализ). В-третьих, 
методы, позволяющие изучить состояние условий формирования у БС 
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компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах (эксперимент, action 
research, кластерный анализ, экспертная оценка). В четвертых, статистические 
методы обработки полученных данных. В рамках констатирующего этапа 
посредством квалиметрического инструментария выявлен коэффициент 
эффективности (83%) курса «Безопасность на дороге и в общественном 
транспорте». 
На формирующем этапе (2008-2009 гг.) были апробированы педагогические 
условия реализации драйв-тренажерной технологии формирования у БС 
компетенции БЖДД. 
По педагогическому условию - разработка и внедрение инновационного 
научно-методического обеспечения - созданы и апробированы Концепция 
обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах в Республике Татарстан 
до 2020 г.; учебное пособие «Безопасность на дороге и в общественном 
транспорте»; мультимедийное учебное пособие «Азбука дорожной науки»; учебно­
методическое пособие по формированию у будущих специалистов компетенции 
безопасности жизнедеятельности на дорогах «Обучение правилам безопасного 
поведения на дороге»; научно-методические рекомендации по организации 
мониторинга общественного мнения по проблемам безопасности дорожного 
движения и круглого стола «Безопасность глазами молодежи»; вариативные тест­
драйвы; электронные носители информации по пропаганде безопасного поведения 
на дорогах для разных возрастных категорий; компьютерные игры «Правила 
поведения на дороге»; комплект наглядных материалов по профилактике дорожно­
транспортного травматизма; методические рекомендации по привлечению БС в 
автошколах и карт-клубах, организация занятий-практикумов на тренажерах, 
проведение специальных конкурсов и акций («Внимание - дети!», «Внимание -
пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Безопасное колесо» (2004-2011), 
«Зеленый огонек» (2004, 2006, 2008, 2010), «Помоги первокласснику безопасно 
прийти в школу» (2009-2011), «Школа дорожных наук», «Автосессия» (2010), 
акции памяти жертв ДТП 2004-2011); справочник автомобилиста; кейс для 
самостоятельной работы по изучению правил дорожного движения и усвоению 
умений и навыков обеспечения БЖДД. 
Выявлены и научно обоснованы современные требования к отбору и 
структурированию содержания инновационного научно-методического 
обеспечения (соответствие федеральному государственному образовательному 
стандарту (ФГОС) и правилам дорожного движения; проведен отбор учебных и 
методических материалов в соответствии с целями основных образовательных 
программ и содержанием компетенции в области безопасности дорожного 
движения; реализовано на практике взаимодействие научной методологии, 
предметной отрасли знания и методики преподавания; установлены интегративные 
связи между общей и профессиональной подготовкой, а также формированием 
компетенции БЖДД; на основе модульно-компетентностного подхода реализована 
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системная целостность предметного содержания, учебных умений и навыков; 
единство содержания и аппарата организации усвоения знаний) на основе 
модульно-компетентностного подхода. 
Определены критерии и показатели педагогической оценки качества 
инновационного научно-методического обеспечения по таким критериям, как: 
качество информационного уровня (соответствие ФГОС и правилам дорожного 
движения; преемственность содержания учебного материала и доступность его 
изложения); качество дидактического уровня (многоуровневый и разнообразный 
методический аппарат; сбалансированное и продуктивное включение 
диагностических методик, справочников; изложение учебного знания с учетом 
закономерностей учебно-познавательной деятельности будущих специалистов); 
качество воспитательно-развивающего уровня (эмоционально-образное изложение 
учебного материала; формирование у БС компетенции БЖДЦ) на основе 
модульно-компетентностного подхода. 
По педагогическому условию - построение системы профессиональной 
подготовки на интегративной основе - разработаны и апробированы структурно­
сетевая модель формирования компетенции БЖДЦ у БС, механизмы интеграции 
общего и профессионального знания со знанием основ БЖДЦ. При этом были 
активно использованы: методы продуктивного обучения; создание ситуаций 
успеха в учебной работе; вариативные виды самостоятельной работы; включение 
БС в научно-образовательное и научно-производственное проектирование по 
БЖДД, деятельность автошкол и карт-клубов, мониторинг общественного мнения 
по проблемам безопасности дорожного движения; вариативные тест-драйвы; 
занятия-практикумы на тренажерах; экскурсии в музей УГИБДД МВД по РТ. 
Это обусловило не только интеграцию теоретической, профессиональной, 
научно-исследовательской деятельности будущих специалистов, но и развитие 
готовности к профессиональной деятельности по формированию у детей и 
подростков безопасного поведения на дороге (табл. 2). 
По педагогическому условию - организация в вузе информационно­
событийной среды: 
\) разработана компьютерная обучающая система, включающая модули 
обеспечения работы с учебным материалом; поиска учебного материала; 
генерации учебных задач; управления учебным процессом; регистрации и 
идентификации будущих специалистов; представления моделей и протоколов их 
работы; интерфейс с автоматизированным рабочим местом преподавателя и 
описание текущей конфигурации компьютерной обучающей системы; 
2) созданы мультимедийные учебные пособия, предоставляющие широкие 
анимационные возможности и позволяющие максимально приблизить 
компьютерные графические объекты к реальным, а также повторно пройти 
«учебный маршрут» будущему специалисту; 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Таблица 2 
Динамика развитии у БС готовности к 
профессиональной деятельности по формированию БЖДД (%) 
Констати- Конт-
рующий рольный 
этап этап 
~ "' ~ "' Основные показатели готовности БС к с: с: х с: х с: 
профессиональной деятельности ПО формированию ... >. ... >. ~ е- ~ е-компетенции БЖДД. ... 
"' ~ !i: ~ ~ х с: 
" 
с: % " с: % ::t >. ... iE ... а. е- е:: е:: f: о " " i:-t:: с: u % <.> х :.: о :.: о С"> ~ С"> ~ 
Мотивацнонная готовность 
Желание проводить работу с детьми и подростками по 45 59 85 75 формированию безопасного поведения на доtюrе. 
Наличие интереса к предмету «Безопасность на дороге 60 53 80 62 и в общественном тоанспооте» 
Научно-исследовательская готовность 
Участие в научных семинарах, конференциях, 
освещающих проблемы безопасности дорожного о о 13 1 
движения 
Наличие публикаций по проблемам безопасности о о 5 о 
дорожного движени11 
Участие в организации и проведении конкурсов и 
акций по пропаганде правил безопасного поведения на 4 2 83 3 
дороге 
Методическая готовность 
Способность организовать дехтельность по усвоению 
знаний, умений и навыков безопасного поведения на 54 56 75 60 
дороге 
Знание основ безопасности жизнедеятельности на 4 6 15 10 
дорогах 
Умение оценивать текущие и итоговые результаты 
деятельности по усвоению знаний, умений и навыков 37 39 70 58 
безопасного поведения на доtюге 
3) сформированы виртуальная 
информацией обеспечения БЖДД. 
библиотека и перечень Интернет-сайтов с 
В табл. 3 представлены основные показатели эффективности 
информационной среды. 
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Таблица З 
Основные показатели эффективности информационной среды 
Экспериментальная Контрольная 
Наименование rnvnпa (%) rnvnпa (%) 
показателя Констатирую- Контрольны Констатирую- Контроль 
щий этап й этап щий этап ный этап 
У довлетвоnенность обvчением 
Полностью 28,1 31,1 14,3 16,1 
vдовлетвоnен 
Скооее vдовлетвооен 33,0 45,8 31,2 29,0 
И да, и нет 16,9 14,1 48,7 39,2 
Скооее не vдовлетвооен 13,1 6,4 4,5 10,7 
Полностью не 8,9 2,6 1,3 5,0 
vдовлетвоnен 
Самооценка готовности к обеспечению безопасности жизнедеятельности на дооогах 
Очень высокая 62,1 10,7 
Высокая 33,9 27,0 
Низкая 3,7 (IJ,7 
Очень низкая 0,3 1,6 
Возлагают ответственность за формирование готовности 
к безопасномv поведению на доооге 
На поеподавателя 54,7 14,7 51,9 61,9 
На самого себя 45,3 85,3 48,1 38,1 
Напоавления использования компьютеоа БС в свободное воемя 
Дляиm 67,0 7,7 44,7 57,8 
Для «блуждания» в 23,7 10,1 45,5 31 
lntemet 
-тi-~я самообnазования 5,6 43,З 5,9 6,1 
Для выполнения 3,7 38,9 3,9 5,1 
vчебных заданий 
Событийная составляющая среды обусловила активное участие БС в 
деятельности автошкол; специальных конкурсах ( «Автосессия», «Современный 
город», «Самый умный школьник по знанию правил дорожного движения») и 
акциях (памяти жертв ДТП, «Внимание - дети», «Безопасная зебра», «Помоги 
первокласснику безопасно прийти в школу»). Событийная составляющая 
созданной среды позволяет оптимально сочетать теоретический и практический 
компоненты формирования компетенции БЖДЦ, интегрируя их. При этом 
происходит переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе 
освоения данной компетенции, упорядочивание и систематизация, что, в конечном 
счете, приводит к повышению мотивации БС в их освоении, а также к 
формированию умений, навыков и опыта обеспечения Бждц, изменениям 
ценностных ориентаций. Будущим специалистам были представлены списки 
терминальных и инструментальных ценностей из 18 пунктов. Испытуемые 
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присваивали каждой ценности ранговые номера от 1 до 18 (наиболее значимой 
ценности - 1, наименее значимой - 18). Динамика терминальных (ценностей­
целей) ценностных ориентаций БС представлена в табл. 4. 
Констатирующий этап эксперимента показал, что у БС обеих групп в первую 
пятерку вошли такие терминальные ценности, как жизнь и здоровье; любовь: 
материально обеспеченная жизнь; наличие хороших и верных друзей; правовые 
гарантии конституционных прав и свобод. На контрольном этапе у БС 
экспериментальной группы в пятерку основных ценностей вошла и безопасность 
жизнедеятельности личности на дорогах, в то время как у БС контрольной группы 
терминальные ценности не изменились. 
Таблица 4 
Динамика терминальных ценностей будущих специалистов (ранжирование) 
Констатирую Контрольны 
щий этап й этап 
... ~ ... ~ ~~ ~~ ~~ ~~ !t ~ :ж: ~ ... ~ :ж: ~ № Терминальные ценности :ж: О1 
" О1 .о~ 
" t:: 
.о~ 
"' с: t:; О1 
"' t:: 
t:; О1 
:s: с: о с: о с: 
g. Е: /:' с: :s: » /:' с: :ж: » g. Е- :ж: » 
8 ~ ~ Е- 8 ~ ~ Е-J!i :ж: J!i :ж: 
1 Безопасность жизнедеятельности на дорогах 10 8 2 9 
2 Оrказ от вредных привычек 16 13 17 17 
3 Жизнь и здоровье человека 1 1 1 1 
4 Активная, деятельная жизнь 17 17 18 18 
5 Красота природы и искусства 18 16 13 12 
6 Любовь 2 5 3 2 
7 Материально обеспеченная жизнь 5 4 8 3 
8 Наличие хороших и верных друзей 4 3 4 4 
9 Общественное признание 12 12 7 15 
10 Познание 11 9 11 10 
11 Продуктивная жизнь 9 10 10 6 
12 Работа над собой 7 6 12 8 
13 Сострадание 15 18 16 14 
14 Правовые гарантии конституционных прав и 3 2 5 5 свобод 
15 Счастливая семейная жизнь 8 11 9 16 
16 Счастье других 14 15 15 13 
17 Творчество 13 14 14 11 
18 Уверенность в себе 6 7 6 7 
Динамика инструментальных ценностей БС представлена в табл. 5. 
На констатирующем этапе БС обеих групп в первую пятерку включили 
образованность; исполнительность; аrветственность; твердую волю; эффективность в 
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1 1елах . В ходе экспериментальной работы у БС кшrrрольной группы инструментальные 
ценности не изменились. А у БС экспериментальной группы в первую rurrepкy ВOIWIИ: 
1uговн0С1Ъ к упреждающим действиям по предотвращению опасностей и угроз; 
умения и навыки выявления и предотвращения опасности; умения и навыки 
обеспечения личной безопасности на дороге; ответственность за безопасность человека 
на дороге; психолоrnческая устойчивОСТh в условиях опасности н.ли угрозы. 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Таблица 5 
Динамика инструментальных цениостеil БС (ранжирование) 
Констатирую Контрольны 
щий этап й этап 
... ,...... ~,...... :ii !З1i! ::! ,...... !ё ~ gj -. Инструментальные ценности !;; -- :i ~ :с~ 
" "' " " 
.а --:Е с: 
i:; "' 
:Е с: 
i:; " :.: с: &. с :.: с Q с е- е: ~ ~ е- е: С>. с 8 gj 8 ~ ~ е: ~:с :.:: ~:с :.:: 
Оrветственность за безопасность человека на 15 15 2 15 
доооге 
Высокие запросы 17 16 16 18 
Умения и навыки выявления и предотвращения 13 14 1 13 
опасности 
Исполнительность 2 1 6 1 
Образованность 5 5 5 5 
Непримиримость к недостаткам в себе и друrих 12 7 13 7 
Независимость 16 18 18 16 
Оrветственность 3 2 з з 
Готовность к упреждающим действиям ПО 14 12 5 14 предотвращению опасностей и угроз 
Настойчивость в принятии важных решений 8 8 15 10 
Твердая воля 4 3 10 2 
Психологическая устойчивость в условиях 18 17 4 17 
опасности или уrрозы 
Эффективность в делах 1 4 9 4 
Терпимость 9 10 11 9 
Самоконтроль 11 13 14 12 
Широта взглядов 6 6 6 6 
Честность 7 9 7 8 
Умения и навыки обеспечения личной 10 11 з 11 безопасности на дороге 
По педагоrnческому условию создание интеракrнвной социальной 
инфраструкrуры с учсrом педаrопtческих требований - разработан механизм 
взаимодействия реrnональных и муниципальных органов управлення, а также 
министерств и ведомств по обеспечению БЖДЦ участников дорожного движения; 
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организованы дни безопасности дорожного движения, в рамках которых бьuш 
проведены профилактические мероприятия: «Каникулы без аварий», «Мистер Grazy 
ВОУ» на знание правил дорожного движения. «Фея безопасных дороr>>, «Ура! У нас 
каникулы»; проведены рейды «Водители! К вам обращаюrся дети», «Внимание! 
Ребенок на дороге», «Внимание - пешеход!», «На дороге - юный пешеход». 
«Сохраним жизни юных пассажиров», «Стоп - пюя жизнь в опасности», а также 
совместно со СМИ рейд по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки 
детей в салоне; проведена серия круглых столов «Безопасность глазами молодежи»; 
организован показ тема111ческих видеофильмов по безопасному поведению на дороге; 
проведена серия бесед «ЗащИ111М новую жизнь!» с родителями новорожденных детей и 
их родственниками о необходимости перевозки детей в автомобиле в детских 
удерживающих устройствах. 
Создание интерактивной социальной инфраструкrуры с учетом 
педагогических требований обуславливает совершенствование подготовки БС к 
обеспечению своего безопасного поведения на дороге и БЖДД других людей по 
интересам и предпочтениям. 
На контрольном этапе (2010-2011 rт.) экспериме~па выявлены уровни 
компетенции БЖДД (компетеtm1ый, знаниевый, ниmлистский) на основании 
следующих критериев: коrнИ11iВность - целостное представление о факrорах, 
сущности и структуре безопасности дорожного движения с учетом изменяющихся 
условий дорожного движения; устойчивая направленность личности на безопасное 
поведение на дороге; аксиолоrичность - признание безопасности дорожного движения 
глобальной ценностью человечества; осознание приоритетнОС111 соблюдения правил 
дорожного движения; ответственное, уважительное отношение к собственной 
безопаснОС111 и безопаснОС111 других людей; психологическая устойчивость в условиях 
опаснОС111 или угрозы, возникающих на дороге; конативность - умения и навыки 
выявления и предотвращения опаснОС111 и обеспечения БЖДД; готовность к 
упреждающим действиям по предотвращению опасностей и угроз; способность 
адеква1110 реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей. 
В работе предложена следующая характерие111ка уровней компетенции БЖДД. 
Компетентный уровень - сформированы целостное представление о факторах, 
сущнОС111 и структуре безопаснОС111 дорожного движения и психологические знания в 
объеме, обеспечивающем готовность личнОС111 к безопасному поведению на дороге; 
осознана приоритетность соблюдения правил дорожного движения и необходимость 
предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанее111 непоправимый вред 
(ущерб) жизненно важным интересам человека. Имеет место ответственное, 
уважительное отношение к собственной безопаснОС111 и безопаснОС111 других людей; 
приобретены способнОС111 и опьгr как выявления и предотвращения опасностей и 
угроз, так и обеспечения личной безопаснОС111 на дороге. 
Знаниевый уровень - сформировано целостное представление о факторах, 
сущности и структуре безопасности дорожного движения; имеет место 
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ответственное, уважительное отношение к собственной безопасности и 
безопасности других людей; приобретены способности и опыт как выявления и 
предотвращения опасностей и угроз, так и обеспечения личной безопасности на 
дороге. Однако не глубоко осознаны приоритетность соблюдения правил 
дорожного движения и необходимость предотвращения на дороге опасностей и 
угроз, способных нанести непоправимый вред жизненно важным интересам 
человека; не сформированы в необходимом объеме психологические знания, 
обеспечивающие готовность личности к безопасному поведению на дороге; 
отсутствует готовность к упреждающим действиям по предотвращению 
опасностей и угроз; имеет место неадекватная реакция на различные опасные 
ситуации из-за отсутствия объективной оценки своих возможностей. 
Нигилистский уровень - игнорирует как соблюдение правил дорожного 
движения, так и усвоение теоретических знаний о факторах, сущности и структуре 
безопасности дорожного движения; присутствует безразличие к собственной 
безопасности и безопасности других людей; не осознана необходимость 
предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанести непоправимый 
вред жизненно важным интересам человека; не сформированы психологические 
знания, обеспечивающие готовность личности к безопасному поведению на 
дороге; отсутствует готовность к упреждающим действиям по предотвращению 
опасностей и угроз; имеет место неадекватная реакция на различные опасные 
ситуации из-за отсутствия объективной оценки своих возможностей; не 
сформированы умения и навыки как выявления и предотвращения опасностей и 
угроз, так и обеспечения личной безопасности на дороге. 
В табл. 6 представлена динамика уровней компетенции Бждц у БС. 
Таблица 6 
Динамика уровней компетенции БЖДД у БС (в процентах) 
Уровни Экспеоимеитальиа11 rnvпna Кои"Iоольнаи r1~vnna 
1 сnез 2 сnез 3 соез 1 соез 2 соез 3 соез 
Компетентный 27 42 57 31 34 38 
Знаниевый 62 51 40 60 57 54 
Нигилистский 11 7 3 9 9 8 
Данные, приведенные в табл. 6 показывают, что в экспериментальной группе 
прослеживается четкая тенденция повышения процента БС, находящихся на 
компетентном уровне. В контрольной группе какой-либо заметной положительной 
динамики по итогам второго и третьего срезов не наблюдалось. Это позволяет 
сделать вывод о том, что предложенная совокупность педагогических условий 
реализации драйв-тренажерной технологии (разработка и внедрение 
инновационного научно-методического обеспечения; построение системы 
профессиональной подготовки на интегративной основе; организация в вузе 
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информационно-событийной среды; создание интерактивной социальной 
инфраС1руктуры с учетом педагогических требований) необходима и достаточна 
для эффективного формирования компетенции БЖДД. 
В заключении обобщены и изложены основные теоретические положения и 
выводы проведенного исследования. 
1. Включение в профессиональную подготовку будущего специалиста по 
направлению «Безопасность жизнедеятельности» основ БЖДД на основе модульно­
компетентностного подхода обусловлено как ростом дорожно-транспортных 
происшествий, так и ролью в них человеческого фактора, удельный вес которого среди 
причин дорожно-транспортных происшествий составляет более 70%. Сущность 
безопасности жизнедеятельности личности на дорогах состоит в защищенности от 
опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно важным 
интересам человека. Структура безопасности жизнедеятельности личностн на дорогах 
включает целостное представление о безопасности жизнедеятельности на дорогах; 
ответственное, уважительное отношение к собственной безопасности и безопасности 
других людей; готовность к упреждающим действиям по предотвращению опасностей 
и угроз; умения и навыки обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах с 
учетом своих возможностей. Содержание безопасности жизнедеятельности личности 
на дорогах обеспечивает формирование компетенции будущнх специалистов в данной 
области, отражающей коrnитивные, диспозиционные и ассеrrrивные характеристики 
личности и не только обуславливающей формирование готовности к безопасному 
поведению на дороге, но и влияющей на их гражданскую, нравственную 
направленность, социальное самоопределение и самосовершенствование, образ жизни. 
2. Концепция формирования у будущего специалиста компетенции БЖДД на 
основе модульно-компетентностного подхода, включает: совокупность принципов 
(партисипативности, непрерывности, кластерности, продуктивности. персонификации, 
превентнвности); модель реnюнw~ьной системы обеспечения БЖДД; драйв­
тренажерную технологию и педагоrnческие условия ее реализации (разработка и 
внедрение инновационного научно-методического обеспечения; построение системы 
профессионw~ьной подготовки будущих специалистов на интегративной основе; 
организацию в вузе информационно-событийной среды; создание интерактивной 
социальной инфраструктуры с учетом педагогических требований); мониторинг 
формирования компетенции БЖДД; а также критерии (коrnитивность, 
аксиологичность, конативность), показатели и уровни (компетентный, знаниевый, 
нигилистский) сформированности у будущих специалистов данной компетенции. 
3. Драйв-тренажерная технология формирования у будущего специалиста 
компетенции БЖДД на основе модульно-компетентностного подхода имеет 
целеориентированный характер и предусматривает усвоение будущими 
специалистами знаний о факторах, сущности и С1руктуре безопасности дорожного 
движения с учетом изменяющихся условий дорожного движения; а также 
приобретение умений, навыков, опыта по решению задач, связанных с 
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проявлением данной компетенции в области безопасного поведения на дорогах, 
посредством гностических, дистанционных, проектно-кейсовых, автоприкладных, 
мотивационных, диагностических методов и способов самостоятельного 
приобретения знаний. 
4. Критерии (когнитивность, аксиологичность, конативность), показатели и 
уровни (компетентный, знаниевый, нигилистский) сформированности у будущих 
специалистов компетенции БЖДД на основе модульно-компетентностного 
подхода отражают как когнитивные, диспозиционные и ассептивные 
характеристики личности, так и готовность БС к профессиональной деятельности 
по формированию у всех детей и подростков БЖДД. Выпускник 
профессиональной школы по направлению «Безопасность жизнедеятельностю> 
должен не только уметь ориентироваться в разнообразной дорожно-транспортной 
обстановке, защитить себя и окружающих от неблагоприятных воздействий, 
которые обусловлены сложным комплексом «участник дорожного движения -
контрольно-надзорная деятельность - дорожно-транспортная среда>>, но и владеть 
формами и методами обучения правилам безопасного поведения на дорогах, 
механизмом подготовки и проведения специальных конкурсов и акций по 
безопасности дорожного движения, алгоритмом создания агитационно­
nропагандистских материалов по соблюдению правил дорожного движения. 
5. Экспериментальная проверка драйв-тренажерной технологии 
формирования у будущего специалиста компетенции БЖДД показала, что 
наиболее эффективны интегрированные формы обучения (дидактические игры; 
вариативные тест-драйвы; занятия-практикумы на тренажерах; подготовка кейсов 
по проблемам БЖДЦ; разработка и реализация научно-образовательных и научно­
производственных проектов по безопасному поведению на дорогах), включение в 
содержание подготовки модульно-компетентностного учебного курса 
«Безопасность на дороге и в общественном транспорте», организация и проведение 
специальных конкурсов и акций по безопасному поведению на дорогах, 
способствующих осознанию необходимости предотвращения на дороге опасностей 
и угроз, способных нанести непоправимый вред жизненно важным интересам 
человека, а также формированию у будущих специалистов готовности к 
безопасному поведению на дороге с учетом своих возможностей. 
Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу. Однако, 
проблема формирования у БС компетенции БЖДД требует своего дальнейшего 
решения. Можно обозначить следующие перспективы дальнейших исследований 
данной проблемы: формирование психологической устойчивости личности в 
условиях опасности или угрозы, возникающих на дороге; научно-методическое 
обеспечение системы дополнительного образования по формированию 
безопасного поведения на дороге; социальное партнерство образовательных 
учреждений, Госавтоинспекции, общественных организаций, министерств и 
ведомств, заинтересованных в формировании у БС компетенции безопасности 
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жизнедеятельности на дорогах; персонализированные модели подготовки будущих 
специалистов по обеспечению безопасности жизнедеятельности на дорогах. 
Основные положения и результаты исследования отражены в 102 
публикациях автора общим объемом 193, 1 п.л. 
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